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第十三冊
吉川幸次郎　　　　　編集小　川　環　樹
　　京都大學文學部
中國語學中國文學研究室
　　一九六〇年十月
英　　　最　紹　　　書蘇敦任史買
　　　　　争　麟　　拍　爲の國　　　　　　　　の研　　　　　立　　　　　　　　生究　　　　　場文　　　　　　　　’涯　　　　　　　　畠南　　　　學　　　　　　　　霜書　　　　　　　　巴All　　　　報　　　　　　　　時　　　　　　　　袋　　　　第　　　　　　　　　中　　　　　　　　十　　　　　　　　心　　　　　　　　　　 二　　　　　　　　　と　　　　　　　　冊　　　　　　　　　し　　　　　　　　　て
一　　　　　　　　　　九　　　　　　　六　　　　　　　〇　　　　　　　年　　　　　　　十　　　　　　　月
入　小劇・山小森田伊摺矢川耀本島野中藤藁
　　　　　　　　　　　編義　　環光郊　　和茄繁謙富　集
i　　　　高　樹司一　義馬夫二雄1　　　　　＿　 ＿＿iv　　18　　6　　1　　　　　茜　　　　　西　呈　空　　　　　芙　　交　　彊　　三…　一
Yang　Mo：On“thc　Song　of　Youth”．　Rev．　by　Huang　Chao－yen．　CL．1960，
　　　6．pp．138＿141．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中
　5．ABBREVIA　TIO．IVS：’國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文BSOAS　Bulletin　of　the　SChool　of　Oriental　alld　African　Studies，　University　of　學
　　　　　London，1．ondon．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報
CL　Chin・・e　Lit・ratur・，　P・ki・9・　「　　　　　　　　　第
EW　　East　and　West，　Rome．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
捻S蒜。：。㌻ぽt隠詰。食隠罐竺　　　元
－B　　　IIpos［eMN　BocToxoBeAeHzfi，　MocEBa．
第十＝朋正誤表　　　　　・
P・5下15實景ととも→實景とも　P．35上g　B→C　P．141下5　夫婦）と
それにからまつ→4行上段へ　P．184上1　寧献王→周献王
文献目・録　P．24，5墳→境　P．6　16　清未→清末　P．20　13　趙明識→趙明
誠　20　隆放翁→陸放翁
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